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（1）自由誘導緩和法による励起子の超高速非線形応答の研究   
自由誘導媛和法は、試料に照射した超短光パルスの透過光や反射光の時間♯牲を測定する方法で、  
その単純さ故に、励起子系の超高速な非線形応答を調べるには、より直接的で有力な測定手投であ  






に従来は、Slovly varying envelope近似法が用いられて善た。そこで、これを改良して、より正  
確にポラリトン効果や境界条件を取り込むことのできるforYard and backTard self consistent法  
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因2は、マックスウェループロッホ方程式を用いて計算した自由誘導緩和信号である。菓験との  
比較のために、レーザーパルス暗で畳み込みを行っている。パルス面積として与えられた励起強度  
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【2】半導体量子井戸・超格子の光物性  
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晶（ナノクリスタル、皇子ドット）の本質である。   




















































光の時間変化。   
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果として説明できる。   
図8（a）と8（c）はそれぞれガラスおよび紬Cl結晶中のCuClナノクリスタルの吸収スペクトルで、  
Z8と示された幅広のど－クはバルクCuCl中のZユ励起子のエネルギーより高エネルギーシフトをし、  
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基底状態の不均一広がりを作る。   
























いことがわかった。   
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理解できる。ボーア半径がより大書いCuけノクリスタルの鳩舎はどうであろうか？ まず、ガラス  
中のCuIナノクリスタルを作成し、光吸収スペクトル、発光スペクトルを測定した。また、高エネル  








グ効果。   
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【4】共役系高分子の光物性と量子サイズ効果（金光義彦〉   
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